





























































































































































































































































































图木刻月选》 以及 《救亡 日报》
。 19 39


















































































































































































































































































































































































在 19 39 年 6 月 12 日《救亡 日报》















































































































































































































































































































































































































。 19 39 年
3月 2 1 日 《救亡 日报》 刊登了黄茅的文
































是 《抗战必胜 》连环图共 90 余幅
,
大









































































































































































































统治广西前后共 25 年 ( 1 92 5
年 7 月至 194 9 年 12 月 )
.
同时统治安徽 12


















































































20 13 年朋 中 一93
